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Hñ PASADO 
Lfl SEMANA SANTA 
¿Por qué no hay más procesiones? 
¿Porqué no salen las otras Cofradías? 
Estas preguntas, y otras más, se han 
hecho estos días no so!o los antequera-
nos sino los forasteros, no explicándose 
éstos que teniendo Antequera elemen-
tos sobrados para celebrar unas fiestas 
religiosas con el esplendor de otros 
años, no llegue a efectuarse más que 
una procesión. 
No sólo elementos, sino Cofradías 
prestigiosas y ricas, con características 
que les han dado fama, tiene nuestra 
ciudad, y cuenta además con la expe-
riencia de cuánto puede hacerse con 
voluntad y entusiasmo, siempre que la 
voluntad sea unánime y el entusiasmo 
se sobreponga a cuantos otros senti-
mientos estén en pugna con el supremo 
amor a la ciudad, que debiera guiar 
siempre a los que de Antequera son y 
en Antequera viven. 
Basta oír a los forasteros que tienen 
la oportunidad de ver nuestras proce-
siones y admirar en las mismas iglesias 
Sos «pasos> riquísimos y artísticos de 
nuestras Hermandades, para quedar sa-
tisfechos de la impresión que en ellos 
causa la originalidad de las armadillas, 
la valiosísima ornamentación de vesti-
duras y palios, la majestuosidad del des-
file y el entusiasmo y fe con que el pue-
blo toma parte activa en el epílogo del 
acto religioso, convirtiéndole en espec-
táculo de indescriptible grandiosidad. 
Y esas opiniones extrañas son tanto más 
Q'gnas de aprecio cuando vienen de 
quienes conocen las procesiones de Se-
villa, Málaga, Cartagena, Cádiz, Jerez y 
otras ciudades andaluzas que las cele-
bran con esplendor inusitado. 
Estas opiniones que oímos siempre 
Que salen nuestras Cofradías, nos han 
estimulado muchas veces a escribir so-
ore este tema tan interesante y no nos 
cansaremos de insistir en el mismo por 
ver si es verdad el refrán de que la gota 
oe agua horada la piedra. 
Siendo una de las dos fiestas del año 
Que Antequera puede explotar, para be-
neficio de su comercio y sus trabajado-
res, la Semana Santa debiera haber sido 
desde hace muchos años un importante 
negocio, bien organizada y difundida 
su especial presentación. Pero ios años 
transcurrieron, y Málaga, que nada tenía 
en este aspecto de original y valioso, 
pensó en la explotación de tan saneado 
filón, y con un esfuerzo y entusiasmo 
dignos de envidia, ha sabido colocar 
sus fiestas a la altura de las sevillanas, 
si no por su mérito y variedad, por su 
intensa propaganda, que llega a todos 
los rincones de España y a los puntos 
de atracción de extranjeros, en forma 
gráfica o literaria que abarca desde el 
cartel hasta la radiotelefonía. 
Las procesiones locales del año 14, y 
sobretodo las del 23 y 24, dieron la 
pauta de lo que debiera ser nuestra 
Semana Santa, y es lástima que las ren-
cillas políticas se sobrepongan al interés 
general, cuando en este aspecto una 
colaboración desprovista de personalis-
mos debiera imponerse para lograr el 
bien de Antequera, del que no deben 
desentenderse los que tienen fortuna 
cuantiosa, pues a altos y bajos afecta el 
auge o dificultad de la vida del pueblo, 
y unas fiestas bien organizadas, y con 
anticipación, son motivo de que trabaje 
el obrero, el menestral, y que muchas 
industrias se pongan en actividad du-
rante bastantes días, así como el comer-
cio en general vea acrecentadas sus 
ventas. 
Claro que ya, la rivalidad de Málaga, 
ha restado a Antequera buena parte del 
negocio que, más modestamente, de-
biera haber ésta obtenido. Pero aún 
queda a su favor la originalidad de sus 
procesiones y su riqueza, cada año ma-
yor, que pueden proporcionarle, por 
medio de una buena propaganda, un 
ingreso seguro por medio del número 
importante de forasteros que se atraje-
ran, sobre todo, de los pueblos comar-
canos, siempre que estos forasteros ten-
gan que estar aquí más de unas horas, 
que es lo que hacen cuando solamente 
hay una procesión. 
Es, pues, necesario que por lo menos 
se celebren éstas en dos días, y para 
ello precísase que la organización no 
dependa de la buena o mala disposición 
en que se encuentren los cofrades y de 
la situación económica de las congre-
gaciones, sino que debe proceder de 
una Junta de Cofradías que disponga 
de una subvención importante del Ayun-
tamiento, con carácter permanente en 
los presupuestos municipales, y busque 
otros ingresos, con todo lo cual se pue-
dan cubrir los gastos de poner en la 
calle las procesiones, sin que las Cofra-
días tengan que invertir sus fondos en 
ese detalle, sino en aumentar su mérito 
y lujo. 
El Jueves Santo es un día «soso» si 
no hay procesión, pues aún la visita de 
Monumentos se hace por la noche, y no 
por la tarde como es costumbre en otras 
muchas poblaciones, siendo espectáculo 
bonito y distraído el desfile de las gen-
tes, puestas de tiros largos, luciendo la 
mujer su belleza realzada por la clásica 
mantilla. Por esto, deben hacerse pro-
cesiones dos días siquiera, para que ten-
ga más ocasiones de lucimiento la mujer 
antequerana. 
Creemos que todo lo expuesto son 
razones que deben pesar en quienes 
obligados están a laborar por el bien de 
Antequera, y que deben unir en un 
solo deseo a cuantos sientan amor ver-
dadero por la patria chica. 
a 
el mejor m m 
LOS i E J O E E S COCHES 
LOS MEJORES CHÓFERS 
TELfc-FONO 223 
ü a s o 
Enrique López Pérez 
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La procesión del Viernes 
Se celebró con el entusiasmo y bri-
llantez a que nos tiene acostumbrados 
la Archicofradía de *Arriba>, la proce-
sión del Viernes Santo. El tiempo, que 
en el día anterior había sido espléndido, 
se tornó ventoso, desencadenándose el 
típico «solano>, que hizo perder luci-
miento al desfile de los «pasos», sobre 
todo por la noche, ya que no podía 
arder ninguna vela. 
Cerca de las cuatro de la tarde se 
reunieron las armadillas de los tres 
«pasos» de la Cofradía en casa del 
mayordomo de ésta.don León Sarrailler, 
quien a pesar de la dolencia crónica que 
le aquejaba atendió en lo posible a 
todos obsequiándolos abundantemente, 
haciendo los honores de la casa su 
hermana, la señora viuda de Rojas, 
camarera de la Santísima Virgen del 
Socorro. 
JE1 desfile de la Cofradía por jas calles 
Calva Plaza, Ramón y Cajal e Infante 
don Fernando y las cuestas, fué objeto 
de palabras de admiración, por su orga-r 
nizada marcha y vistosísima presenta-
ción. Abría la marcha un piquete de 
Guardia civil montada y la banda de 
cornetas del regimiento de Caballería 
de Lusitaniá; seguidamente venía la 
Directiva de la Hermandad, guión y 
maceros; armadilla de la Santa Cruz de 
Jerusalén, y sección de cornetas y tam-
bores de la Banda municipal; a conti-
nuación,la armadilla de Jesús Nazareno, 
y la banda citada; ,y finalmente, la arma-
dilla de la Virgen del Socorro, cerrando 
marcha la banda de música del regi-
miento de Infantería de Córdoba. Todas 
las armadillas lucian su riquísima y artís-
tica colección de tarjetas y estandartes 
de plata repujada, y llevaban cada una 
un monísimo niño campanillerp, primo-
rosamente ataviado con las ricas túnicas 
bordadas en oro que posee esta Co-
fradía.. V t 
A las cinco salieron las imágenes de 
la iglesia de Jesús, organizándose en el 
mismo orden que hablan llevado las 
armadillas, uniéndosele la representa-
ción parroquial, y más tarde, en la plaza 
de San Sebast¡án,las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas. 
El paso por las calles del itinerario 
acostumbrado se efectuó con relativo 
orden y en medio de las manifestacio-
nes de fervor y entusiasmo que despier-
tan dichas imágenes, sobre todo la 
Santísima Virgen del Socorro. Como 
decíamos antes, deslucía la procesión 
el fuerte viento, que apagaba los cirios 
y las velas de los tronos, por lo que 
únicamente se encendían bengalas de 
colores, llevando la Virgen por dentro 
del palio cuatro reflectores eléctricos. 
Ya cerca de la plaza de San Sebastián 
se deshizo la formación de los peniten-
tes, entregándose las imágenes al entu-
siasmo popular, que se desbordaba en 
Víctores y saetas. Desde una casa 
esquina a la cuesta de Zapateros se 
proyectó un reflector de «cine», sobre 
los «pasos» produciendo maravilloso 
efecto. 
F R A N C I S C O PIPÓ 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
D E S D E 0*50 KILÓMETRO 
Para largos recorridos, precios convencionales. 
TALLER DE REPARACIONES :-: VENTA DE ACCESORIOS 
STOCK De 60MAS " M I C H E L I N , , V "GOODVEAR, , 
Calle de la Vega, 31 y 33. Teléfono 82 
La subida de las cuestas se efectuó 
con los dos primeros «pasos> rápida-
mente, y con lentitud el de la Virgen, 
pues el aire azotaba furiosamente, ha-
ciendo peligrar el valioso palio. En el 
Portichuelo hubo de quitarse la corona, 
por temor a que se estropeara, pues el 
vendaval era en aquellajaltura imponen-
te. Este *solano> es el terrible desluci-
dor de las fiestas de Antequera. 
La procesión terminó a las doce de 
la noche. 
Una vez más puede sentirse satisfecha 
la Archicofradía de la Santa Cruz en 
jerusalén de su procesión, cada día más 
rica y fastuosa; pero al felicitarla, que-
remos decirle, sin que en esto vea mo-
lestia, que seria conveniente evitar las 
prolongadas paradas que hace en algu-
nos sitios, haciendo interminable la 
espera del público en determinados 
trayectos de su estación y sobre todo 
en calle Infante don Fernando y plaza 
de San Sebastián. La regularidad del 
desfile evitaría seguramente, en mucha 
parte, la desorganización, que proviene 
del cansancio de nazarenos y tarje-
teros. ! í •;. - < . >; .• i ! m, ! 
¡BARATO Y MALO 
CUALQUIERA VENDE! 
Lo extraordinario es vender artículos de 
primera calidad a precios moderados. 
ha recibido en esta semana un 
enorroe sur t ido en CALZADOS 
a precios b a r a t í s i m o s . 
No deje de visitarlo, y se convencerá de que 
es la casa que más barato vende 
I n í a n t e D. pernando, 2 2 
N e u m á t i c o s 
Enrique López Pérez 
PñNORñMñ NflClONflL 
Retorna a ser actualidad nacional las 
proezas de la Aviación española, tan 
umversalmente admirada con motivo 
del vuelo a Buenos Aires. 
El regreso de los tripulantes del «Plus 
Ultra», en la entrante semana, será un 
acontecimiento que se rodeará de la 
mayor brillantez, como homenaje a los 
heroicos aviadores y al mismo tiempo 
a la nación argentina, á bordó de cuyo 
mejor barco vienen aquéllos. 
Gomo testimonio del interés desper-
tado en la floreciente nación hermana, 
por la audaz embajada de la Aviación 
española, reproducimos a continuación 
uno de los editoriales que nuestro co-
lega «Nuevo Heraldo», de la impor-
tante población de Rufino, ha dedicado 
a la hazaña española. Este colega, con 
el que tenemos establecido el cambio, 
es uno de los que, íntimamente ligado 
con la colonia española de aquel país, 
con gran entusiasmo y constancia labo-
ran por el acercamiento espiritual de 
los países hispano-americanos. 
Dice asi: 
üSALVE IBERIA!! 
Han llegado a la meta escalando tas 
altas cumbres de la fama. La vieja ¡His-
pania que abriera el camino a la mara-
villosa tierra americana y cuyos formi-
dables paladines midieron y escudriña-
ron palmo a palmo para entregarla 
como esperanza redentora a las gene-
raciones futuras, sintióse rendida por 
el esfuerzo y dejó a sus descendientes 
americanos la continuación de la his-
toria patria. ¡Historia grande de veinte 
siglos de esforzados sacrificios y de 
epopeyas sin cuento que no tocó so-
portar a ningún otro pueblo de la Tierra! 
En esa Historia está la raza con su 
fe, sus ensueños, sus hechos monumen-
tales, su fortaleza indomable y su me-
recida gloria. 
Corrieron los siglos y la vieja Iberia 
fatigad?, alzóse ya fortalecida para con-
templar la obra fecunda cumplida por 
sus descendientes que llenan el nuevo 
mundo puesto por ella en sus manos. 
Tocaba a Hispania ser la primera que 
marcara a las nuevas generaciones ame-
ricanas, los nuevos rumbos indicados 
por el progreso de las ciencias, para 
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CADILLAC BUICK OAKLAND CHEVROLET 
L O S M E J O R E S C O C H E S D E L M U N D O 
La supremacía de estas marcas es üqíversalmente recoDocina. No existe compeíencia en calidad, presentación y precio. 
C A D I L L A C . . . . . . . . . 35 .000 pesetas . 
B U I C K 6 c i l indros con freno a las cuatro ruedas . 13.500 
O A K L A N D 6 ci l indros con freno a las cuatro ruedas 12.300 
C H E V R O L E T , nuevo modelo. . . . . . 7 .240 
Examinen ios distintos modeios de cada marca que se exhiben en el 
G A R A G E A L A M E D A 
Donde iRÍormarán de las a m p l í s i m a s facilidades de pago que se conceden y facilitarán toda clase de detalles. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta tocios l o s d í a s 
ser, como madre genitora, la primera 
mensajera de las nuevas ideas y de ios 
altos destinos que habrá de cumpir 
la raza. 
Nada se alteró en la virginidad ame-
ricana: el espíritu de Iberia palpita hoy 
ardoroso como hace cuatro siglos. Nin-
gún pueblo, ninguna raza, ningún acci-
dente de la historia ha conmovido ni 
alterado esas palpitaciones del alma 
ibero-americana. El temple y la fe; el 
carácter y la firmeza; el idioma y el 
pensamiento, las virtudes y los defec-
tos de Iberia hundieron las raíces del 
viejo tronco, y ninguna fuerza puede 
ya sacudir el árbol genealógico secular 
que extiende sus ramas desde Califor-
nia hasta los ventisqueros que miran al 
polo austral. 
Los mensajeros de Hispania, que ca-
balgando sobre las nubes, señalan al 
mundo un nuevo camino, han conmo-
vido a la América toda y el alma popu-
lar ha vibrado en un sólo eco clamo-
roso: ¡Salve, Iberia! ¡Salve, genitora de 
las naciones americanas! 
Nunca escuchó la historia del clamar 
unísono de todo un continente, porque 
tampoco nunca una raza entera pudo 
rendir homenaje maternal a una madre 
calumniada por la historia. América an-
siaba esta reparación y preparó para 
los animosos hijos que la representan 
y llegaron a través de los aires esta 
apoteosis, que abre la primera página 
de la nueva historia que empieza. 
Llegarán al suelo pródigo y esplén-
dido de la joven América, magnates, 
principes y reyes; los formulismos pro-
tocolares agotarán los recursos artifi-
ciosos de la cortesía, del respeto y del 
halago,... pero la explosión expontánea 
e incontenible del alma popular en el 
mundo colombiano, jamás será tan gran-
diosa y estupenda como en estos mo-
mentos en que Hispania vuelve a Amé-
rica y es recibida jubilosamente. 
Seguirán valerosos nautas aéreos de 
otros pueblos con igual intrepidez: pero 
la América conmovida sólo guarda para 
los mensajeros de la raza la apoteosis 
que culmina en este clamor: 
¡¡SALVE IBERIA!! 
Ahora renace la espectación, no sólo 
nacional, sino mundial, ante una nueva 
empresa aérea, acometida por la Avia-
ción española. Se trata de un verdadero 
alarde de resistencia, efectuando el 
vuelo desde Madrid a Filipinas, con un 
total de 18.000 kilómetros, a realizar 
por una patrulla de tres aparatos. 
En el número próximo dedicaremos 
algún espacio a este interesante vuelo. 
f? ñ P I D fl 
En la noche clara, la plata de luna 
da a la pueblerina callejuela estrecha, 
algo inexplicable, algo de misterio, 
románticos tonos de bella leyenda;... 
se oyen los susurros, la plática dulce 
del doncel amante y de la doncella 
I que pasan las horas felices, dichosos, 
| tejiendo de amores un lindo poema;... 
unas campanadas, pausadas y graves, 
dan en la alta torre de cercana iglesia 
de ánimas el toque, que al reponso in -
(vita;... 
pasa mascullando rezos una vieja... 
MIGUEL MANJÓN 
Cabo de Carabineros. 
di. omiz Mll lITlñ 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN M O R E N O 
( A N T E S N U E V A ) , NÚM. 12 
CONSULTA ECONÓMICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12, 
A DIARIO 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 




Los maestros de 1.a Enseñanza de Es-
paña se manifiestan en reuniones públi-
cas por toda la nación para pedir a los 
Poderes reformas e intensidad en la 
cultura. Hacen bien. Era necesario. No 
debieran perder un día en este ideal. 
Ellos los primeros. Además de educar a 
los niños tienen que hacer el esfuerzo 
de conmover a la nación entera, edu-
cándola con actos como este de ahora, 
por ejemplo. Siempre nos ha parecido 
que ya no es bastante cumplir con el 
deber, sino que es preciso extralimitar 
el deber, porque cumplirle no tiene 
nada de particular. Todo el mundo, 
pero especialmente el maestro, el juez, 
el sacerdote, e! militar, el médico, el 
alcalde, el director de cualquier cosa. 
En un puesto de sacerdocio hay que 
trabajar todas las horas del día y soñar 
con el sacerdocio; después de todo, ese 
es el gozo que corresponde a un hom-
bre exquisito y trabajador. España ne-
cesita de estos heroísmos civiles, y los 
maestros pueden dar ejemplos de toda 
trascendencia política. 
No se debe continuar así en cuanto 
a la cultura pública. El hecho es este, 
en medio de otras naciones rodeantes: 
t o d a v í a tenemos casi el cincuenta 
por ciento de analfabetos. Es una 
estadística trágica. Cuantas veces se 
diga esto es poco: diariamente. Mil ve-
ces. Repetirlo no será nunca ni vulgar, 
ni cursi, ni antipatriótico. El que esto 
escribe trabaja públicamente por bien 
de la patria, aunque modestamente, des-
de hace treinta y cinco años, y por lo 
tanto, es tan patriota como el más alto 
funcionario o como el más moderado 
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SERAFIN ROSALES 
comunica al público que habiendo adquirido en subasta 
judicial, celebrada el día 29 del pasado mes, los géneros 
procedentes del establecimiento de tejidos "La Moda", 
muy en breve hará una verdadera realización 
de todos los artículos. 
español. Lo que no será patriótico 
nunca, será encogerse de hombros ante 
una inferioridad cualquiera. Queremos 
que España sea más culta que las otras 
patrias, y creemos que no se puede ser 
superior a no ser empezando por este 
indiscutible principio: escuelas y orga-
nización de toda la cultura. Todo arte 
de gobernar sin este eje es una confu-
sión o un desorden, un esfuerzo exa-
gerado e inútil de cada ciudadano, que 
no produce nación, ni patriotismo, ni 
paz en el trabajo. 
Escuelas, escuelas, escuelas. Organi-
zación del sistema cultural. Ninguna 
política antes que esta. Ninguna. Nin-
gún ideal superior a éste en España, 
porque él parirá todos los ideales. Es-
tamos demasiado atrasados para pensar 
en otras cosas. Ningún núcleo intelec-
tual puede pensar en otra: no tiene de-
recho a pensar en otra cosa en cuanto 
director de lo nacional. Nos parece ya 
poco que trabajemos cada uno en nues-
tra profesión, en nuestras fábricas, en 
nuestros artículos de periódico, o en 
nuestro libro, o en alguna que otra con-
ferencia, pues en tal caso habría que 
sistematizar más. El caso es de mayor 
gravedad moral y necesita de más fuerte 
ánimo y de más fina sensibilidad. Es 
cuestión acaso de intervenir en masa, 
con razones técnicas, morales, de su-
premo honor nacional, cerca de los 
Gobiernos que rijan la patria. En masa. 
Todos los hombres que tengan signifi-
cación en la cultura, en la economía y 
en el trabajo. Todo menos silencio, pa-
sividad y espera eterna. Estudio del 
problema, soluciones, peticiones enér-
gicas al Poder público. Los periódicos, 
por su parte, tienen también el deber 
de sostener esta actualidad fundamen-
tal por encima de todas; cada escritor 
con su genio y su inspiración y su cul-
tura. Será imposible cambiar las cosas 
en este respecto por los medios suaves 
y discontinuos que venimos empleando. 
La misma ley dice que el Estado se 
obliga a crear 1.000 escuelas anuales, 
y como faltan por lo visto cerca de 
70.000, se necesitaría un siglo para 
ponernos en el puesto que nos co-
rresponde. 
C a s a B e r d ú o 
1L3L 3L ^ 5I9?é^I 
Los intelectuales tienen mayor obli-
gación que todos los demás españoles, 
pues los intelectuales son realmente ios 
que dirigen una nación, los responsa-
bles del grado social de una nación; 
ellos entienden y sienten mejor. <La 
dirección de nuestra época—escribía 
Rathenan—no es la refleja que se ejerce 
en calles y salones, sino la anónima y 
solitaria que se hace en las habitacio-
nes de los escritores.» Los militares ha-
cen también un cuito de la superiori-
dad de patria. Creemos que el mayor 
patriotismo civil y militar, el mayor he-
roísmo civil y militar, es trabajar apa-
sionadamente por que España no sea in-
ferior a ninguna otra patria del mundo. 
Mitsui, el genio japonés de los nego-
cios, dice que la educación vale más 
que ¡a aviación y los acorazados. 
*** 
Lo que siempre se dice cuando se 
trata de una reforma enérgica, es que 
no hay dinero; lo que es absolutamente 
un tópico y una rutina. Sobra dinero. 
Es preciso negarse a oír este tópico. 
El dinero se encuentra en la vida tra-
bajadora y en la riqueza de una nación 
cuando se quiere buscar, como se busca 
para las guerras, por ejemplo. La cues-
tión de la cultura en España es también 
una cuestión de guerra, puesto que se 
trata de independencia nacional. Sin 
igual cultura que otros países no pode-
mos ganar bien la vida y tenemos que 
depender de otros pueblos para la cien-
cia, para las máquinas, para los merca-
dos, etc. Todo. No tener igual cultura 
es hallarse con armas inferiores en la 
pelea. Es tener la patria en peligro, por 
lo tanto. Se impone el servicio obliga-
torio de la cultura, los tributos obligato-
rios y la dictadura de los medios. Si 
hacen falta 500 millones anuales, deben 
obtenerse. Es salud pública, es inde-
pendencia nacional. Necesitamos armas 
iguales para la lucha internacional y 
para vivir con dignidad y riqueza den-
tro del solar español. 
Además de la falta de dinero se alega 
también el otro tópico de que hace falta 
mucho tiempo para hacer tantos maes-
tros y tantas escuelas. Pero en ocho 
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años se puede hacer todo, las 70.000 es-
cuelas y los 70.000 maestros. Se impro-
visa y se intensifica. Un plan de «mana-
ger» norteamericano, de implacable 
severidad organizadora, con expedien-
tes de una hora. Todos los plazos 
perentorios, de menos tiempo que el 
justo. Todos los hombres que están 
holgando por falta de trabajo, ¡a levan-
tar las escuelas! Todos los maestros 
que esperan todavía oposiciones—lo 
cual es una de las monstruosidades 
oficiales más demoledoras, puesto que 
hay necesidad de maestros y no los 
coioca urgentemente, a las escuelas en 
el acto! Más altos sueldos para atraer 
capa-; 
ees. A la vez, reorganización de las 
escuelas normales. Intensificación de 
sus cursos, pagando más a los profeso-
res, para duplicar o triplicar el resulta-
do; es decir, en un ánodos cursos y 
cada profesor dos profesores; cada día 
dos o tres clases con diferentes alum-
nos. Todos los bachilleres y jóvenes 
con alguna cultura oficial o acreditada, 
pasando por un examen rápido delante 
de los profesores de Instituto, ¡a las es-
cuelas! La cuestión es hacer escuelas 
nuevas en todas partes, proveerlas lo 
mejor que se pueda, improvisar por de-
lante y organizar en la retaguardia. 
Todo se puede. Hay dinero. La cues-
tión es querer. La cuestión es tener pa-
triotismo. La cuestión es sentir con el 
alma entera la tristeza y las dificultades 
de la inferioridad... 
*** 
Los maestros españoles son 35.000 
actualmente. De éstos hay solamente 
150 con 8.000 pesetas de sueldo, 302 
con 7.000 y 603 con 6.000. Esto cuesta 
ganarlo de veinticinco a treinta y cinco 
años de servicios. Cerca de 25.000 
maestros no ganan más que 2.000 y 
3.000 pesetas. La escala para llegar a 
4.000 pesetas es escala de más de quin-
ce años. Los demás funcionarios técni-
cos ganan más que los maestros, lo que 
es injusto y además contrario al pro-
greso nacional. Se dirigen a la opinión 
y al Poder público para que se les 
equipare a les demás funcionarios téc-
nicos, con escalas de sueldo de 4.000 a 
12.000 pesetas, puesto que se les exi-
gen cultura y oposiciones difíciles. 
Acuden a todos los partidos. 
R. SÁNCHEZ DÍAZ 
(Insertamos el anterior articulo, pu-
blicado en El Liberal, de Madrid, a rue-
gos de estimado maestro de ésta.) 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
t a b i e c i i m e n t o ía s e c c i ó n de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
I A .S 
DE VIAJE 
Con motivo de la Semana Santa he-
mos visto en ésta a don Lu is Salgado 
Muro, cajero del Banco Español de 
Crédito, de ¡Córdoba; don Antonio Ca-
saus Arreses, que reside en Sevilla; don 
José Casero Burgos, esposa e hijita, de 
Málaga; don Rafael Blázquez Bores, juez 
de Huesear (Granada); los soldados de 
cuota, don Antonio Taiavera Robledo 
y don Antonio López Iñiguez, de Alge-
cirs, y don Francisco Herrera Rosales, 
de Cádiz; los estudjantes don José Za-
vala Rodríguez, don Andrés Palomino, 
don Luis Cortés Tapia, don José Bláz-
quez Pareja, don Juan y don José Fuen-
tes Cámara, don Fernando Santos Cá-
mara, de Madrid; don Francisco y don 
José Rosales García, don Ildefonso, don 
Rafael y don Antonio Mir Pérez, don 
Antonio Gálvez Cuadra, don Ernesto 
Sánchez Aguilar, don Salvador de la 
Cámara García y don Manuel Cabrera 
Espinosa, de Granada; los jóvenes Ni -
colás y Pepe Ramos Castilla; Juan Mu-
ñoz Avilés; Dolores y Pepe Rojas 
Manzanares; de Granada el joven con-
table de Hacienda, don Jesús Villarejo, 
y de Málaga, el seminarista don Fran-
cisco de la Cámara García, acompañado 
de dos compañeros extranjeros. 
Han regresado de Madrid los jóvenes 
Antonio y Manolo Cruces Jiménez. 
De su viaje comercial a Barcelona y 
otros puntos, han regresado don Isidro 
Ramos Gaitero y don Agustín Perich 
Brujas. 
Se encuentra en ésta, pasando unos 
días con sus hijos, los señores de Mi-
randa Roldán (don Francisco), la señora 
doña Jesús Alvarez, viuda de Sáenz, 
que reside en Ronda. 
Pasando una temporada en ésta, se 
encuentran la señora doña María Do-
mínguez, viuda de Loriguillo, y su hija 
señorita Rafaela, madre y hermana po-
lítica del director de este periódico. 
LETRAS DE LUTO 
A los ochenta y siete anos de edad 
falleció, el jueves, la respetable señora 
doña Josefa López Martínez, viuda que 
fué de don Francisco Espejo, antiguo 
industrial de esta plaza. 
La conducción del cadáver, que se 
verificó en la tarde del viernes, fué muy 
concurrida. 
Descanse en paz dicha finada y reci-
ban sus hijos, en especial nuestro amigo 
don Ramón, y demás familia, el testi-
monio de nuestro pésame. 
También dejó de existir anteayer la 
anciana señora doña Marina de 'a Vega 
Ramírez, viuda del que fué fabricante 
de tejidos don Antonio Pérez Ramírez 
(D. c. p.) 
Las numerosas amistades con que 
cuentan sus hijos, don Antonio y don 
José Pérez de la Vega, e hijo político, 
don Ildefonso Mir de Lara, manifesta-
ron su sentimiento por la pérdida su-
frida, en el acto del entierro, que tuvo 
lugar ayer tarde. 
A dichos señores y demás parientes 
testimoniamos nuestra participación en, 
su duelo. 
NUEVO CAJERO 
lia sido nombrado cajero del Banco 
Español de Crédito, en esta sucursal, 
nuestro particular amigo el empleado 
de dicha entidad bancaria, don Joaquín 
Jaén Sánchez, por lo eual le felicitamos. 
LA AGRUPACIÓN INFANTIL 
Ayer tarde marcharon a Fuente-Piedra 
los directores y alumnos que forman la 
simpática Agrupación Infantil Anteque-
rana, con objeto de dar una representa-
ción de la obra «El agua milagrosa> y 
varios números de varietés. 
ENFERMOS 
Con motivo de la muerte de la señora 
viuda de Espejo, vinieron de Horna-
chudos (Córdoba), su hija doña Virtu-
des y esposo, encontrándose la primera 
en cama, por habérsele recrudeeido los 
efectos de la gripe, que padecía. 
Ha sido viaticada doña Elisa Perea, 
tía de la señora viuda de don José Ro-
mero Ramos (q. e. p. d.) 
Deseamos el alivio de diehas señoras. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Soledad 
Carrasco Moreno, de Verdejo. 
También ha tenido una hembra, en 
feliz alumbramiento, doña Carmen del 
Pino, de Borrego. 
Enhorabuena. 
DE TEATRO 
Anoche se eelebró el debut de la be-
llísima Rafaelita de Haro, artista de arte 
exquisito y hermosa voz, que se ha 
dedicado a la canción después de ob-
tener grandes triunfos en Madrid como 
tiple, tomando .parte en las revistas de 
más éxito estrenadas en los teatros Reina 
Vietoria y Alkázar, siendo una de las 
obras que tuvimos ocasión de verle y 
la que recordamos le proporcionó ma-
yores aplausos, <El duquesito, o la Cor-
te de Versalles». 
Su presentación anoche en el Salón 
Rodas fué acogida eon mucho interés, 
y no se vió defraudado el público, pues 
la belleza y simpatía de U artista está a 
igual nivel que su gracia y gentileza y 
su bien timbrada voz, gustando mucho 
sus euplés y los trozos da obras musi-
cales que recitó. 
Acompañan a la Harito,dos monísimas 
artistas, Carmela y Maruja, que fueron 
muy aplaudidas por sus bailes, y un 
gracioso excéntrico y humorista, «Sepe-
pe», que hizo reír bastante durante los 
intermedios. 
La actuación de estos artistas de va-
riedades se prolongará hasta el martes, 
y stguramente el éxito de anoche se 
eonfirmará en las sucesivas presentacio-
nes. 
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GRANDES ALMACENESUSOLER„ 
AIST AD A 
Proyectos ,Construcci6n y D e c o r a c i ó n de Estable -
cimientos, Insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C lubs , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A 
A L A M E D A , 1 0 
PETICIÓN DE MANO 
Por la señora doña Julia Luque, viuda 
da Ruiz-Morón, y para su hijo don Julio, 
distinguido joven ¡ojeño, ha sido pedida 
la mano de la simpática y hermosa 
señorita Natividad Alvarez Sorzano, 
hija del acaudalado propietario de ésta 
don Juan Alvarez Luque. 
La boda se celebrará en breve. 
IMPRUDENCIA INFANTIL 
A medio día del martes estuvo a 
punto de ocurrir un suceso grave por 
la diablura de un niño. En el aparato 
surtidor de gasolina situado en plaza de 
San Sebastián acababan de expender 
determinada cantidad de dicho combus-
tible, del cual se vertió un poco al 
suelo. Un muchacho de catorce años, 
llamado José Romero Ariza, y vecino de 
calle del Codo, tuvo la malhadada ocu-
rrencia de encender una' cerilla y arro-
jarla al líquido derramado, que se pren-
dió, como asimismo la vasija que conte-
nía cinco litros. 
Por fortuna las llamas no alcanzaron 
al aparato, ni produjeron daños que 
lamentar. 
UN HOMBRE, MUERTO 
En el sitio conocido por las Angostu-
ras, en terrenos del cortijo del Arroyo, 
de este término, fué encontrado muerto 
un hombre llamado Martín Palomo 
Gómez, El hijo del amo de dicha finsa, 
que vió suelto el ganado que estaba 
guardando dicho individuo, avisó a 
otros gañanes de la finca, los que halla-
ron muerto a aquél. 
Avisado el Juzgado de Instrucción de 
ésta, se personó en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento del cadáver 
y su traslado a este depósito, donde se 
practicó la autopsia, que dió por resul-
tado la certificación del óbito por hiper-
trofia cardíaca. 
PERDIDA 
de un zarcillo de oro, forma redonda, 
grande, extraviado en el trayecto de la 
plaza de San Sebastián hasta el Porti-
chuelo, en la noche del Viernes Santo. 
La persona que lo entregue en esta Re-
dacción Será bien gratificada. 
a 0.40 litro. §e vende BQ calle Tercia. 
OTRO SUCESO SALVAJE EN LA 
CARRETERA DE CASABERMEJA 
En la noche del jueves anterior y 
cuando marchaba en dirección a Mála-
ga un automóvil del garage Moyano, 
conducido por el chófer Gamarra, lle-
vando de viajeros a varios camareros 
de la estación de Bobadilla, fué objeto 
de una agresión, cuyos pormenores aún 
no han podido ser puestos en claro. 
El hecho, según relato de dicho chó-
fer, ocurrió en la siguiente forma: 
Cuando llegaban a la inmediación del 
pueblo de Casabermeja, próximamente 
a las diez y media de la noche, y pa-
sando por el trecho de earretera que 
pasa por frente a dicho pueblo, llevando 
los escapes del motor abiertos por ir 
subiendo una cuesta, sintieron romperse 
el cristal trasero de la capota, sin que 
pudieran precisar si fué por efecto de 
una piedra o disparo de arma de fuego. 
Al darse cuenta de la agresión, los ocu-
pantes del vehículo dijeron al chófer 
que parara, y descendiendo dos de ellos, 
que iban armados de pistolas, pudieron 
ver que muy eerea, en la misma carre-
tera, se hallaban dos individuos, a los 
cuales se dirigieron, apuntándoles con 
las armas e increpándoles por la agre-
sión. Los citados sujetos salieron co-
rriendo, pero fueron alcanzados y de-
tenidos poi sus perseguidores, los cua-
les no les hallaron armas ningunas, ne-
gando que «líos hubieran disparado ni 
arrojado piedras al vehículo. Pero como 
en las proximidades no había nadie más, 
a pesar de sus protestas, fueron condu-
cidos a Casabermeja y entregados a la 
Guardia civil de aquel puesto, que se 
hizo cargo de los mismos y formó el 
consiguiente atestado, del que habrá 
dado cuenta al Juzgado del Colmenar, 
a que pertenece aquel municipio, por 
lo que no hemos podido recoger los 
nombre-í de los detenidos, que repre-
sentan tener de dieciocho a veinte años. 
El automóvil presenta un agujero en 
el cristal trasero, en forma que no puede 
dilucidarse claramente si ha sido hecho 
poruña piedra o poruña bala, aunque 
parece ser por esto último. 
Con motivo de está suceso, se re-
cuerda la agresión de que fué objeto 
hace meses, en la misma carretera y en 
lugar próximo al de ahora, otro auto-
móvil, resultando heridos sus ocupantes 
los industriales de ésta señores Borrego 
y Arcas. 
ROBO DE CABALLERÍAS 
EN FUENTE PIEDRA i 
En el cortijo de la Torca, del término 
de Fuente-Piedra, se ha realizado el 
robo de dos caballerías, una, propiedad 
de Antonio Galisteo Martín, y otra/ 
de José Fuentes Caro. 
Para sacar la primera, los ladrones, 
que eran dos, practicaron un boquete 
en una pared de la cuadra, en la cual 
estaba durmiendo un muchacho, quien 
al sentir el ruido que producían los asal-
tantes se acurrucó en la manta en que 
estaba envuelto y muerto de miedo, se 
hizo el dormido, frespirando fuerte-
dice—para que creyeran que no había 
sentido nada», y así estuvo hasta que 
por la mañana bajó a la cuadra el ape-
rador y se vió sorprendido por el robo. 
La otra bestia la hurtaron mientras el 
que la guardaba fué al pueblo. 
La Guardia civil practica diligencias 
para recuperar las caballerías y detener 
a los autores. 
A LAS SEÑORAS 
En los días 7 y 8 de Abril, la casa 
Almacenes de Camino, de Sevilla, 
e x p o n d r á en el Hotel Universal, los 
últimos modelos de vestidos y 
abrigos. 
Horas en que recibirá: de 9 a 1 
y de 3 á 7. 
C E R E I A 
— DE = 
J u a n G a r c í a M á r m o l 
ENCARNACIÓN, 19 
Gran suntido en GIÍÍIOS y V B H 
HAS de todos tamaños , tanto 
en cera para de abeja, como 
en otras clases infepiopes. 
nsrciBisrsos 
Ventas al por mayor y menor. 
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P R O G R f l l T I r t 
ha de ejecutar la Banda Municipal 
\ la calle Estepa de ocho y media a 
diez y media de la noche. 
1 o Retreta «Un saludo a Anteque-
ra» por J- Ortega. 
2° Fox-trot cSalomé», por Robert 
^3!° Fantasía «Trianerías», por A. 
Vives. 
40 fado 31 «Canción portuguesas 
oor Coello. 
^ 50 Pasodoble«Perico de Aranjuez», 
por M. G. Camarero. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rosario Márquez Mufioz, Gaspar Ver-
dejo Carrasco, Dolores Casasola Pérez, 
Antonio Ramos Reina, Natividad Bo-
rrego del Pino, Remedios López Do-
mínguez, Rosario Romero Aguilar, So~ 
corro Terrones Ríos, Isabel Vegas Rico, 
Juan González Luque, María Ortiz Pa-
reja, Socorro Villalón Melero, Angel 
Matfhuca Díaz, Teresa Velasco Martín, 
Manuel Artacho Villalón, Carmen Soló-
zano Rosas, Encarnación Campos Sille-
ro, Antonio Núñez Navarrete, Josefa 
Barranco Núfiez, José Barroso Berrocal. 
Varones, 7.—Hembras, 13. 
Lo» que mueren 
Antonio Huertas Benítez, 20 meses; 
Eduardo García Santos, 42 años; Rafael 
Pérez López, 2Q años; Teresa Castilla 
Gálvez, 20 meses; Pilar Aguilera Pozo, 
18 meses; Antonio Pérez Ríos, 48 años; 
Juan Bueno Luque, 1 año; Valvanera 
Becerra del Pino, 2 años; Francisco Ma-
drigal Durán, 60 años; Carmen Fuen-
íes Romero, 2 años; Teresa Burgos Ba-
llesta, 17 meses; Carmen Bordas García, 
69 años; Manuel Gómez Fuentes, 70 
años; Concepción Garrido Suárez, 14 
meses; Josefa López Martínez, 87 años. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 20 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
Francisco Berdún Gallardo, con Elisa 
López Ontiveros. 
José Morales Domínguez, con María 
Ramírez Bravo. 
Pedro Pedraza Carrillo, con Socorro 
Quintana Montilla, 
LA NOVELA ROSA 
A 1.50 pese tas volumen 
tlltipaas publicadas: 
"Coniedia nupcial", por Guy Chantepleure. 
"El corazón no cambia", por A. Lichtenberger 
DH VENTA EN tBL SJGLO X X . 
L a debilidad 
es impropia del hom! 
Por ¿so, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
Rás de 30 aftas de éxito creciente. «Rico aprobado por ta Real ^ ^ f ^ * 8 * ^ 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqa&ta exterior HlPOFQSPTFOi 5AJ*M^ 
impreso en tinta roía. 
BIBLIOQRñFÍfl 
UN ACIERTO EDITORIAL 
La interesante «Biblioteca Regina» de 
novelas blancas, que con tanto éxito 
viene editando la casa Ribas y Ferrer, 
acaba de enriquecerse con la que lleva 
por título CELINA, LA QUE MAL 
CASO, debida al fecundo y brillante 
escritor Juan López Núñez. 
En este nuevo libro del celebrado 
literato se narran con vivos colores las 
torturas de un corazón de mujer, la 
cual, víctima de un amor noble y desin-
teresado, vése unida en matrimonio a 
un hombre por todos conceptos indigno 
de ella, que tiene con la justicia grandes 
cuentas que saldar. 
La fábula, interesante desde el primer 
momento, tiene episodios de honda 
emoción, en los cuales ha puesto el 
novelista sus cinco sentidos; completan 
la obra hermosas descripciones que 
sirven de marco a la acción, desarrolla-
da con arte y con acertado movimiento 
de personajes de carne y hueso, entre 
los cuales descuella por su acertada 
creación el de Celina, la mártir que mal 
casó, por haber dado rienda suelta a los 
sentimientos de su puro y generoso 
corazón. 
Las personas que gusten de leer no-
velas morales e impregnadas de un 
hondo sentimiento, habrán de hallar en 
la última «reación de López Núñez no 
pocos atractivos. La presentación de 
Celina, irreprochable,, como de la casa 
Ribas Ferrer. 
De venta en todas las librerías y en 
casa de los Editores, Muntanér, 65.— 
Bareclona. 
No se dtvutíuen los. originales, ni «cerca 
de «ll»s se %ostiene correr^ondtncla. 
CRÓNICA 
He roto con mi novia 
La certeza material e indestructible 
de que, necesariamente, tenía que aca-
bar con mi novia, fué la que me llevó 
—tras muchos días de vacilaciones y 
diferimientus—a plantear la cuestión, 
que bien pronto quedó resuelta. 
Yo le expliqué cuanto pude a ella 
que, caída en un silloncete, parecía es-
cuchar tristemente su sentencia. Mien-
tras duró la relación, y mis palabras se 
dejaron oír en el claro-oscuro de la 
salita que apenas si dejaba pasar un 
rayo de sol por entre las persianas ver-
des, ella no hizo movimiento alguno, 
como si estuviera segura de que, al 
pretender moverse, sus miembros iban 
a negarse al esfuerzo. Mas cuando yo 
terminé y quedamos sumidos en ese 
silencio hondo y pesado que sigue a 
todos los grandes acontecimientos, ella 
se incorporó rápidamente, y, tras de 
mirarme muy fija a los ojos, como si 
en ellos quisiera encontrar la compro-
bación de mis palabras, me dijo muy 
lentamente, corno si saboreara el amar-
gor de la palabra terrible:... «|CanalIa!». 
Luego se levantó con la misma calma 
de antes, como si a partir de la ruptura 
todos sus movimientos hubieran de 
obedecer a esa calma lentísima y ago-
biadora de los momentos difíciles, y 
sa l ió de la m ú ^ , dejamiump solo, c a í d o 
yo ahora en el silloncete, y con la ca-
beza que pareaui d : r - d » las 
Yo sé, clara y fijameníe, el valor que 
esta palabra de «canalla» adquiere en 
labios de mujer. Me ievaaté, pues, 
lento y calmoso, como si la lentitud 
me la hubiera donado «lia, tal como 
despreciaba o no quería comprender 
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mi amor, y tras de dejar la salUa que, 
con sus claros-oscuros, no me sonrió 
más, salí a la calle y me perdí entre el 
tráfico cuotidiano. 
*•* 
Ustedes, lectores, no pueden darse 
cuenta de lo terriblemente difícil que 
resulta tener que convencer a una mu-
jer, cuando ésta precisamente no quiere 
ser convencida. Es quizá ésto uno de 
los momentos más difíciles y que re-
quieren más tacto por parte del indivi-
duo que ejecuta o practica el oficio de 
convencedor. Como quiera imponer 
desde el primer momento sus teorías o 
razones, será conminado a abominar 
de ellas, o por lo menos a dejarlas para 
otra ocasión. Si, por el contrario, pre-
tende ir introduciéndolas poco a poco, 
sobreinterponiéndolas o expresándolas 
en los instantes en que, por cualquier 
motivo, a causa de una disputa o por 
un momento feliz cree imprescindible 
su aparición, corre también el gravísi-
mo peligro de que la mujer ducha en 
estas lides, habituada a toda clase de 
argucias, y única maestra de esa difícil 
ciencia que llaman astucia, adivine sus 
intentos, y siquiera, por tal del «qué 
dirán> de su orgullo y de su condición 
de mujer, dé una repulsa violenta a los 
tales proyectos o situaciones, expuestas 
en mala hora desgraciadamente. 
Por lo tanto, sólo queda para luchar 
contra la astucia femenina, que en este 
caso es la lógica femenil que no quiere 
dejarse convencer por más razones que 
ías suyas, nuestra lógica, que debe so-
breponerse en el momento necesario a 
la de ellas. Aquí, entonces, ya no se 
trata de una cuestión sin importancia, 
ni de una discusión secundaria; por el 
contrario, es la lucha o pugna de dos 
lógicas que pretenden mutuamente, 
inutilizarse o sobreponerse una a la 
otra. Y en vez de surgir una contempo-
rización, una fórmula conciliadora que 
permita una existencia en la que vengan 
a concordar las dos existencias que se 
enfrentan, llega, por el contrario, la vic-
toria de una de las dos, que coloca, 
por lo tanto, en condiciones de que, a 
su vez, la victoriosa pueda caer bajo el 
pie de la vencida, en una ocasión que 
no suele tardar mucho. 
Por eso cuando yo me expliqué con 
la que había sido mi novia y quedé 
derrotado por su incomprensión o por 
su voluntad de no querer comprender 
las razones que le exponía, no insistí 
ni recurrí a ningún extremo. Sabía que, 
de hacer esto, como yo era inocente en 
los cargos con que ella interiormente 
me acusaba, habría de llegar un mo-
mento en que brillaría claro el único 
motivo justo y fundamental del por qué 
yo rompí con ella. Y, cuando esto lle-
gara, a no dudar habría yo de resaltar 
tanto, o lo que es lo mismo, mi buena 
fe y mi hombría de bien, como ella se 
había de oscurecer, con su recelo, des-
confianzas, y poco conocimiento de mi 
especial situación. 
Y yo, que siempre procuro elevar a 
la mujer, aún sobre mí, cuando ello 
sea necesario, sufrí en silencio por tal '( 
# ios señores cosecheros 
BÁSCULA-GROA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
P A R A B O L S I L L O 
de llene automático 
EN EXISTENCIA 
hay un surtido enorme 
en 
de marcas reconocidas 
como buenas. 
Plumillas repuesto de 
oro con puntos iridlum. 
Depósi tós-goma. 
a t í a s Ramos 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Femando, 




Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
Cintas para MáQuina 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
de que ella no cayera desde el pedestal 
donde yo la habla colocado. Y callé y 
quedé mudo, como el acusado que ante 
la prueba clara de su crimen no sabe 
hacer más que callar y bajar los ojos 
avergonzado.»;... y ante ella, ante sus 
amigas, y ante las demás, yo quedé 
como un ex-hombre, derrotado y me-
nuspreciado por todos. 
Pero no me importa cuando recuerdo 
lo especial de la odisea. Yo era y soy 
un escritor que empieza; tenía en mí la 
gravísima responsabilidad de una novia, 
a la que había de cumplir una palabra 
prometida. Mas para ella, a no dudar, 
siempre con la seguridad de que este 
cumplimiento no iba a traer nuestra 
ruina ni nuestra desgracia, por ja poca 
estabilidad de mi situación. En el tiem-
po en que yo empecé a quererla, estu-
diaba una carrera, y la palabra puesta 
a lo lejos, podía el día de mañana acer-
carse mucho y hacerse asequible. Pero 
en la situación igual a la actual; creído 
nada más en la esperanza de un triunfo 
lejano, por medio de mi arte de escri-
tor, no me ofrecía posibilidades atra-
yentes. En el caso de no triunfar, era 
para los dos lo mismo que nuestro 
hundimiento; ella no podría ser mía, 
porque yo nunca contraería en mí la 
obligación de hacer infeliz a una muj&r 
En el ©tro caso: cuando surgiera la po-
sibilidad del triunfo, sería lo mismo o 
casi lo mismo; este triunfo no llegaría 
sino al cabo de unos años, en los que 
yo me agotaría, y ella cansaría a su 
virginidad... Y, a no dudar, tras los pri-
meros momentos del placer, las prime-
ras arrugas nos anunciarían de que lle-
gamos demasiado tarde a él. 
¿Y no valía más el dejarla libre y 
que ella buscara por otros senderos la 
felicidad que yo no le podía dnr? Indu-
dablemente, sí. Me libraría de una preo-
cupación de vida o muerte, y la empu -
jaría hacia su felicidad... Y esto ya es 
algo, a pesar de no ser mucho. 
Por todo esto yo he roto con mi 
novia, lector, y he pasado por un ex-
hombre. Mas, como te dije, no me im-
porta. ¿Qué vale ni que significancia 
tiene el ser desgraciado, cuando es 
feliz la persona a quien se quiso o a 
quien se quiere? Ella está hoy en vías 
de encontrar su felicidad, mientras 
me sigue creyendo un canalla... ¿Pero 
qué importancia tiene «ésto», cuando 
cuento con la seguridad de que he sido 
yo, precisamente, quien le ha puesto 
en el camino feliz, que parecía ya huir 
de ella? 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
P O S T A L E S 
Se han recibido bellas y varia-
das colecciones de postales para 
felicitación y recuerdo. En pos-
tales religiosas, gran surtido. 
Visite siempre "EL SIGLO ir. 
E L SOL 0 E A N T G Q U E R A — Página 9.» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 4.—Excma. señora doñu Dolores 
Guerrero Delgado, Marquesa viuda 
de Cauche, por su padre el Excmo. 
señor don Francisco Guerrero 
Muñoz. 
Días 5 y 6.—Don Francisco de P. Belli-
do Carrasquilla, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Soledad Qozálvez, viuda 
de Muñoz, por sus padres e hija 
Día 8.—Doña Teresa Rojas, por sus 
difuntos. 
Día 9.—Don Agustín Blázquez Pareja 
Obregón, por sus padres. 
Día 10.—Dóña Remedios Llera, por su 
tía doña Dolores Perea. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Casa del pajarillo 
Es este Divino Corazón, Casa y mo-
rada del desvalido, descanso de los po-
bres de espíritu y asilo de aquellos que 
ningún contento experimentan en este 
mundo. Es Casa y habitación de aque-
llos que como pajarillos no se atreven 
a volar alto en las más sublimes obras 
de virtud ni en los más altos grados de 
contemplación, mas se ejercitan en ac-
tos de piedad y paciencia que están al 
alcance de todos. Estos entran en el 
Sagrado Corazón y en él cobran nuevo 
ánimo, y reciben nuevas alas, con que 
no sólo comience a correr con anchura 
de corazón por el camino de los divi-
nos mandamientos/ mas también vuelen 
hasta lo más alto de la perfección que 
a su estado corresponde. 
Tú estás falto de todo, pobre y des-
valido, Habitante de uña tierra inculta y 
seca, como lo es tu corazón; que andas 
siempré vagueando por diversas imagi-
naciones que te distraen y turban: tí-
mido para todo lo bueno, expuesto de 
continuo, por tus pocas fuerzas en la 
virtud, a caer en las garras del milano 
infernal, que te destrozará cuando me-
A S E G U R E S U C A P I T A L 
guardando sus intereses y géneros en un buen local. Instalando en él Cie-
rres Metálicos, ganará el espacio que pierde con las puertas de madera, 
tendrá más seguridad, ganará visualidad y comodidad en el funcionamiento. 
Se remite GRATIS el nuevo catálogo. 
A L B E R T O S A N T A M A R I A 
RONDA D E S A N ANTONIO, 72 . -Barce lona 
Representantes en todas las poblaciones. 
nos pienses. Entra en la humilde mora-
da del Corazón de Jesús. Sé pequeño 
ante tus ojos y encontrarás fácil en-
trada. Acógete a El como pajarillo tí-
mido, cuando oigas sobre tu cabeza al 
gavilán; esto es, cuando sientas la voz 
de tus malignas sugestiones. Aquí des-
cansa, que no hallarás mayor seguridad 
en otra parte. Pídele al Divino Corazón 
que te dé su paz y te libre de los vanos 
y mundanos pensamientos que tantas 
veces te agitan, y te llene de su espíritu 
para pensar sólo en Jesús y amarle a él 
sólo sin atender a lo que pase por de 
fuera; para que puedas decir con el 
Profeta: Mi corazón y todo mi ser se 
alegraron en Dios vivo, porque el paja-
rillo ha encontrado una Casa y morada 
para si, y la tórtola su nido donde 
ponga sus poiíuelos; y de allí saqué 
todas las gracias convenientes para mi 
eterna salvación. 
~ . . . . . . ^ . . X r - ^ X i 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 23.310 
D. Juan Blázquez y señora 100 
« Nicolás Martín Fernández 5 
D.a Eugenia López, de Martín 5 
D. Joaquín Alarcón López 25 
< Francisco Vergara Carruana 25 
D.a Carlota Baxter, viuda de Lería 5 
Suma y sigue . 23.475 
2 5 
vistas de Anteqiserá, en álbum, 2.50 ptas. 
Cada vista, 0j5. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
S E L E C T O S 
ante cades 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
MAiEL IRGM ÍIEBLAS 
C H P H - H H S T A Ü R A f l T 
Calle Infante D. Fernando. 
PL1ILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con punto i r i d j u m , desde 0.50 a 10 ptas. 
Gomítas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
— de •— 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
O^EMOTE^ ® Itxtorifloante» 
O A ® « : O I J L / aceite combustible para motores 
Diesel y semi-Diesel. 
F A B R I K O I D , te la e spec ia l para capotas de a u t o m ó v i l e s . 
Almacenes: Carretera de la Estación Oficinas: Medidores, número 8 
Teléfono 300 Teléfono 231 
ftUrina lO." E L SOL DE A N T E Q U E R A 
AVISO IMPORTANTE 
Habiendo recibido un gran 
surtido en 
Sombreros y gorras 
en la acreditada Sombrerería de 
R A F A E L NUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
le comunica a su distinguida clien-
tela y al público, en general, para 
que aprovechen la ocasión, pues 
como ya saben es el que más 
barato vende. 
ni 
E l í x 
m 
que pronto le 
Fortalecerá 
j Medica mam© Aprooatfo y f»comendai3Q por i 
: la Real Academia de Medicina y Cirugía : 
Md» de Í000 mddiees nos han escrito que fc-^ecetr-.'í can 
proferenola por leo bu^n^ featfltatfos observados en 
•ItúB mismo» \t en sus famillau 
: Do sebar jgradablft u ofacto [ÁyAóo \ 
El que lo prueba entusiasmado y waratiecido 
lo propaga a tus amistado». - Precio pta». <!-.50 M 
Cómprelo hoy mismo «n :íua!qui«r fsrmaijid 
Zapatos a cañonazos 
E L GAÑÓN 
É s t a c a s a e s la que pre-
senta mayor surtido y la 
que m á s barato vende, en 
todas las c i a s e s de ca lza -
do que e l p ú b l i c o quiera. 
jL-iULoexiet, 2 S 
MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
Román González ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O F f E S , 8 
A U T O M O V I L E S 
E A L Q U I L E R 
R 
jartín de [uque, 7 • Teléfono 220 
L i f í GASTELÍLÍAHA 
participa a su distinguida clientela, que acaba de recibir las con-
servas de PESCADO, FRUTAS, y HORTALIZAS 
para la temporada actual. 
Ace i tunas sev i l lanas en jarritos de cristal y en latas de 
uno y dos kilos. 
Arroz bomba, garantizado; a lubias del Barco de Avila 
y lentejas finas de Castilla. 
Pos tre y Flan Ideal , Harina de Santander para dulce, 
Maizena Holandesa . 
Purés de lentejas , garbanzos , guisantes , habas y 
alubias , f é c u l a de patatas, c r e m a de arroz, 
harina de avena y tapioca, en cajitas. 
flmaclo: lata do f> kilos, Sl.áSO 
Francisco Qomez Sanz.-Qveiar y (¡id, 2 m carre t eros ) 
TA 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
^ rtlmacén de MflOERfiS de todas clases ^ 
^ y MñTeRIfl ieS de construcción. ^ 
| Cemento LflTIFORT fe 
z ¿ — L _ 
